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10.   如申請專利範圍第 2項之看護系統，其中，該看護設備更具備傳送緊急訊息之功能，能
夠利用該外部網路來傳送緊急訊息至看護者的遠端接收裝置。
11.   如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，該攝影機更具備：影像壓縮功能，用以處理
所接收到的影像；視訊傳輸功能，將接收到的影像傳輸至主電腦，並透過該外部網路傳
送至該遠端接收裝置。
12.   如申請專利範圍第 1項之看護系統，其中，被看護者可以是老人、小孩或病患等。
13.   如申請專利範圍第 10項之看護系統，其中，看護者可以是為家屬或醫護人員。
圖式簡單說明
第 1圖係 RoLA系統之構成的方塊示意圖。
第 2圖係經過小波轉換動態與靜態加速度之結果。
第 3圖係受測者在走路中經歷跌倒的波形圖。
第 4圖係表示將導航任務區分成三種行為的示意圖。
第 5圖係表示 RoLA基於行為融合之導航系統架構圖。
第 6圖係行為融合啟發性網路架構之示意圖。
第 7圖係目標方向區分之示意圖。
第 8圖係八種環境類型的示意圖。
第 9圖係表示人臉偵測追蹤演算法的流程圖。
第 10圖係機器人世界座標、攝影機座標及影像座標平面間的關係圖。
第 11圖係表示影像傳送之架構設計圖。
第 12圖係表示看護系統之狀態流程圖。
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